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Joint Recital:
Christian DeFreese, horn
Jasmine Pigott, tuba
Oliver Scott, piano
Ford Hall
Sunday, December 2nd, 2018
4:00 pm
Program
"I See a Huntsman"
     from Giulio Cesare in Egitto
George Frederic Handel
(1685-1759)
transcr. Mason Jones
Capriccio Krzysztof Penderecki
(b. 1933)
"Orientale"
     from 12 Danzas españolas, Vol. 1, 
       No. 3
Enrique Granados
(1867-1916)
transcr. Kazimierz Machala
"Adagio"
     from The Limpid Stream
Dimitri Shostakovich
(1906-1975)
Intermission
Blue Soliloquy Steven Winteregg
Concerto for Bass Tuba Ralph Vaughan-Williams
(1872-1958)I. Prelude: Allegro moderato
II. Romanza: Andante sostenuto
III. Finale: Rondo alla Tedesca
Suite No. 2: for Horn, Tuba and Piano Alec Wilder
I. 120
II. Molto Dolce
III. Jazz Style
IV. Air
V. 108
